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 平成 17 年度にも電子・情報分野の若手技術職員 1 名が採用される予定であり、平成







平成 17 年 3 月 31 日をもって定年退職される矢部征様には、長年にわたって地震予
知研究センター鳥取観測所で技術支援をいただいた。永年のご研鑽とご貢献に対して
深甚なる謝意と感謝の意を表する次第です。今後、ますますのご健勝とご活躍をお祈
り申し上げます。 
 
末筆となりましたが、2 年間、技術専門委員会でお世話になった委員の皆様、多大な
ご協力をいただいた技術室の皆様、研究・教育委員会の大志万委員長をはじめ委員の
皆様、技術専門委員会の活動にご理解をいただいた防災研究所の皆様に心より御礼申
し上げます。 
